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 I
摘  要 
校园广播系统是学校的必不可少的系统之一，作为校园内日常工作、学习以及
其他重要信息的发布机构，该系统已经越来越受到校方领导和广大师生的关注，并
且会继续发挥重要的作用。当前，传统的校园广播系统由于先前技术方面以及资金
投入等原因，使用的模拟单路音频信号通过单向音频电缆在外接音箱上进行语音的
广播。这种老旧的广播方式存在着无法全自动播放，线路容易破损、系统维护复杂
且成本高昂等不利因素。而新一代的校园广播系统应当是朝着全自动化、智能化、
网络化的趋势发展，它不仅能够支持学校进行各样式的广播教学，而且还应具备全
自动、手工、定点、分区域、分时广播等特点。而要实现这些则要求我们对目前广
播系统的硬件、软件、控制方法、传输途径等进行全面的升级，才能够满足广大师
生对于校园广播系统不断提升的需求。 因此设计一套由智能电脑控制并通过校园网
络进行传输语音的广播系统是有必要的。 
本文以校园广播系统为例，阐述了系统需求，从整体上论述了该系统的体系架
构，并较为详细的说明了系统的具体功能的实现、主控软件的设计和原理、系统测
试等，可以作为一套具有可行性的系统解决方案。 
本系统有以下几点特点：第一，核心部分由计算机服务器控制，具有独立设计
的专用计算机软软和硬件，并与校园网结合，具备“音源数字化、控制智能化、传
输网络化”特点的校园广播系统。第二，系统服务器和主控制软件，作为整个广播
系统的核心部分，是能够实现智能控制、分区管理、自动播放等功能的前提条件。
本系统采用高性能服务器提供系统的运作，通过控制软件播放事先编制好的节目。
第三，该系统具有可扩展性强、技术先进、通用性广和经济适用等优点，能够满足
目前该校对于广播系统的需求。 
 
关键词  中学；网络化；校园广播 
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ABSTRACT 
The campus broadcasting system is one of the essential system of the school, as a 
publisher of daily work, campus learning and other important information, the system has 
been more and more by the school leadership and the concern of teachers and students, 
and will continue to play an important role. At present, the traditional campus 
broadcasting system due to the previous technology and capital investment and other 
reasons, simulation of single channel audio signal used for voice broadcast through 
one-way audio cable in external speakers. This old radio has not fully automatic 
broadcast, line easily damaged, complex and high cost of system maintenance and other 
unfavorable factors. The campus broadcasting system of the new generation should be 
toward full automation, intelligent network, the trend of development, it can not only 
support the school broadcast teaching each style, but also should have the automatic, 
manual, fixed-point, regional characteristics, broadcast time. To achieve these 
requirements, we conduct a comprehensive upgrade of the broadcasting system of 
hardware and software, control method, transmission channels, to meet the teachers and 
students to improve the needs of campus broadcasting system. Therefore the design of a 
controlled by intelligent computer and voice transmission through the campus network 
broadcasting system is necessary.  
In this dissertation, the intelligent campus broadcasting system as an example, 
describes the system requirements, the architecture of the system as a whole, and a more 
detailed description of the implementation of the specific function of the system, the main 
control principle, software design and system testing, system solutions can be used as a 
feasible.  
This system has the following characteristics: first, the core part is controlled by a 
computer server, has the independent design of special purpose computer soft and 
hardware, and combined with campus network, have " Digital audio, intelligent control, 
network transmission" characteristics of the campus broadcast system. Second, The 
server system and the main control software, as the core part of the broadcasting system, 
is able to realize intelligent control, partition management, automatic playback and other 
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functions of the premise. Third, This system has the advantages of strong expansibility, 
advanced technology, wide universality and affordable, to meet the current demand for 
the school broadcasting system. 
Key Words: Middle School; NetWorking; Campus Broadcasting System
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第一章 绪论 
1.1 选题背景 
校园广播系统目前已经大量的存在于各个中小学之中，但如今大多数的校
园广播系统目前还停留在传统意义的广播层面上，由于场地、资金、管理等多
方面等原因使得现在的校园广播系统与校园各种建设体系格格不入。校园里的
广播系统大多安装于上世纪的 90 年代，不仅操作单一，设备也是超年限服役，
设备损坏缺失[1]。系统操作繁琐不利于日后的系统升级，能耗上提高了，效果
却达不到，还拖累了整个学校的发展速度。 
伴随着互联网、云计算以及其他信息技术的不断发展、普及，利用校园广
播系统已经成为一种趋势，不再只局限于模拟媒介的使用，也可以运用数字媒
介来完成模拟媒介无法处理的工作，校园广播系统在功能操作性，硬件设备上，
比起单纯的广播系统有着很大的提升，不仅设备易于安装，零部件易于升级，
操作系统方便更新等优点，(之前广播系统只能是做为单纯的广播来使用，让很
多场合，比如会议，校园晚会等场合都不大适合使用)还大大提高了广播系统的
使用率。 
1.2 国内外研究现状 
21 世纪是信息技术大爆发的时代，伴随着智能电脑技术、数据库技术、网
络技术的跨越式发展，校园广播系统也从中获益，这些新兴技术很大程度上改
善了原有系统设施落后、安装维护复杂、应急性差和无法实现全自动无人值守
播放等不足[2]。其新特点我们可以将其归纳为:第一，统一采用了智能电脑控制，
在主服务器和主控软件的控制之下，使得音源信号的输入、对外数字信号的输
出以及自定义的各类型的对外广播都可以轻易的实现，使系统操作更简单便捷。
第二，采用数字音频传输，利用现有校园网络传输广播信息，提高设备利用率，
避免重复建设。第三，采用统一管理方式，可以使得火灾以及各种特殊情况广
播的插播更快捷，消防报警和现场管理专业广播设备实现融合，防止出现重复
布线的情况以及广播设备和物质资源无法高效利用的缺点，也使得系统操作更
为简单。第四，采用系统化、网络化、标准化的设计理念，使得本系统相对于
传统的广播系统具有建设和实施上的灵活性以及今后改扩建时的可扩展性，方
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便后期维护和扩展。第五，将音频信息以数字媒体的形式存储于计算机中，能
够使用各种系统软件将事前编辑完成的音频信息放置于计算机服务器中，通过
系统软件实现编程自动广播。  
上世纪 90 年代起源于美国的校园广播系统的得到了迅速的发展，之后其他
西方发达国借鉴了美国的经验和技术，发展了符合自身情况的校园广播系统[3]。
在西方，由于社会各界的支持，学校开展了基础设施的改扩建，大部分国家的
私立和公立学校均己较好地开展了校园广播系统的前期调研、筹备和建设工作
[4]。在我国，校园广播对于大众而言较为陌生，接触到这一领域的人较为有限， 
90 年代后期校园广播系统才从国外发达国家引入，但相比于国外发展则更为迅
猛，到今天已建设有较为庞大的校园广播系统。从目前的情况来说，校园各个
信息系统的整合工作已经提上日程，许多高校不是重新的铺设校园广播线路，
而是在校园互联网的架构之上，建立一套基于校园网络的广播线路。信息化是
教育的必经之路，而互联网则是信息化的重要方法之一。如今，校园互联网已
经成为高校的必备设施之一，同时成为了高校提高教育水平、改善教学手段、
丰富教育资源的重要法宝。以智能电脑为代表的新兴教育技术既可以去除一些
老旧教育方法的弊端，同时提高校园的学习氛围、增强了学生的求知欲、扩大
了他们的知识范围和获得的渠道，所有这些对于教育的改革都起到了关键的作
用。信息化的爆炸式发展，关乎着我们每一个人，因为它将深刻而且深远的改
变着人们传统的生活方式和工作方法，我们应当积极的看待这一发展并且积极
的投身于这一变化当中去。它不但完全改变了传统的工作生活方式，而且也对
传统方式的教育提出了新的挑战。我们可以看到，目前对于学生的需求已不能
是呆板的填鸭式教学。人们更为看中的是创造一个具有启发性、灵活性以及资
源丰富的教学环境，而网络的快速完善、信息平台的安全性、连接设备的可靠
性等都是我们所关注的，所有的这些要求使得校园广播系统必须具备“音源数
字化、控制智能化、传输网络化”这些能力。在中国，即便学校敢于花费巨资
购进了大量的教学用具以及微机终端，如果只是使用一种单一功能的系统软件，
各个部门各自为政、相互之间没有信息的交流与整合，仍然采用旧有的方法来
管理教学，无法通过新的技术手段来获得创新，这样先前的投资也会成为无用
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功 [5]。现有校园广播系统具有以下的特点：第一，缺乏行业标准，各个厂家各
干各的，生产出来的产品不能互联互通，目前来看是一个较为混乱的局面。第
二，厂商基本上都是位于东部经济发达地区，且类似于小作坊的家庭式生产方
式，不能形成大批量、高质量的产品生产线，与同样的国外品牌相比，影响力
不够，未能形成拳头效应。第三，区域间的使用情况差别较大。沿海地区和一
些省会级城市的使用率较高，普通民众普遍能够理解并接受校园广播系统的理
念；西部一些较为落后的区域则发展较为缓慢，但是能够看到具有较大的潜力。
第四，不同情况的学校中的使用的状况差别较大。师资较好的大学学校或重点
高中已经具备较成功的使用先例。第五，在实际的项目运营中，校方所提出的
需求与最后实际的效果差距较大。 
1.3 本文的研究内容与结构 
本文对某中学原旧有校园广播系统可扩展性差、繁琐的人工控制、管理效
率低下、使用过程中易被干扰、不能与已有网络互连互通等问题，提出了具有
可行性的解决方法。本文以某中学校园广播系统的建设为例，规划并建立一个
与之相符合的校园广播系统。本系统通过数字化语音内容的广播为主要传播内
容，使用模拟与数字音源相互结合的输入方式，后台通过广播服务器来进行统
一的管理。播放设备采用了机架式数字广播终端以及功率放大器和音箱、音柱。
服务器通过安装了自编写的主控软件，从而能够实现多种的智能控制功能。 
本文研究将主要集中在如何构建系统框架和具体的系统实现，采用一些先
进的软件技术来实现校园广播系统操作上人工与自动的互补，将对外广播、上
下课铃声、应急播放等多功能组合在一起的广播系统，本系统主要由“广播系
统服务器”、“广播主控制软件”组成，广播系统服务器起到维护节目播送和整
个系统的平稳运行的作用。广播主控制软件，主要是负责按照软件编写的程序
发送控制指令给广播系统服务器，并有新建、删除、修改节目单等功能。目前，
基于大中小学广播信息化技术已达到实用程度，可实现自动播放、声音去噪、
分区播放、流媒体直播、点播等功能，本文将具体分析为实现其功能需求所需
要的各种技术。
本文分为六章： 
第一章为绪论，对课题的选题背景、国内外研究现状以及研究内容与结构
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进行了论述。 
第二章为分系统需求分析，对系统的、业务需求、功能需求、性能需求、
环境需求一一展开分析，以求设计的系统能符合某中学教学的需求。 
第三章为系统设计，首先阐述了系统设计的基本原理，并在此基础上对系
统功能设计、软件设计、数据库设计、其他一些非功能设计进行了详细的论述。 
第四章为系统实现，论述了系统开发环境、系统控制流程、以及各部分功
能的实现。 
第五章为系统测试，详细论述了广播系统的测试方案、各状态下的测试用
例，在此基础上得出测试结果，并进行分析总结。 
第六章是总结与展望，在全面概括全文的基础上进行展望。
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第二章 系统需求分析 
随着信息科技的不断进步，我们可以通过网络、数据库、专用软件等工具
就可以轻松实现对于广播系统的操作，高效与迅捷的信息传递已成为可能。本
章以校园广播系统的需求为例进行分析。   
 2.1 业务需求 
某中学以培养动手能力强、适应未来社会需求的人才为办学目的学校，其
校园网建设与开发的程度及成功与否，也是学校实现网络信息化的重要一环。
广播系统是校园信息化的重要组成部分，所以设计一个体系结构化、操作智能
化，可以实现对外广播、上下课铃声、播放乐曲等功能的广播系统，并创造一
个安静、优雅的教学环境，对学生和教师都是十分迫切且重要的事情。某中学
校园在新址全新建设，而且根据规划还需要分期分批建设。由于该学院的特殊
情况，除高中部以外，该学校还下辖一个初中部和一个小学部，因此该学校由
三部分校区组成，三个校区地理位置上相互靠近但又相对的独立。以此为先决
条件，该校系统的设计可以考虑为一个主控系统下面控制三个分区的广播系统，
各个分区之间功能和权限上是相对独立开的，只用考虑子系统与主系统的数据
接口以及控制接口的实现即可。考虑到在系统功能基本相同，本设计只以初中
部广播系统为展开讨论，其他两个部分可以得出同样结论。该初中部及网络建
设的情况如下：主要包括：4 栋教学楼(4 层/座，共 132 个房间，20 个办公室)，
1 栋信息楼(5 层， 22 个房间， 5 个行政室)，l 栋实验楼(5 层)，1 个体育馆 (2
层，2300m2/层)，2 个广场， 1 个标准运动场(400m 塑胶道，6 个篮球场，3 个
排球场)，6 栋学生公寓(8 层/幢，长 70m)，2 栋教师楼(5 层)。 
2.2 功能需求 
为了实现对处于不同地理位置的分控广播子系统进行实时管理，我们需要
联网将各个分控系统连接起来，并通过安装浏览器/服务器模式的软件系统来进
行控制与管理。在本系统中，系统的核心是位于中心机房的主控中央服务器，
它可以连接并控制位于其他分校区的子广播系统。另外按照实际情况，本广播
系统还应实现以下基本功能： 
1．各子广播系统播放的常规例行节目原则上来说只能由主控系统提供，其
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他来源的节目内容都是应该受到严格控制并统一管理的，分广播系统对日常播
放的节目没有自主权。这样做的好处是可以实现播放内容、格式、时间的高度
统一，避免出现没有经过授权的非法广播出现。我们只要掌控好主控系统的节
目来源和播出权限，就可以方便的实现对整个校园广播系统的把控。 
2．除了上面提到的中央主控系统具有最高权限以外，各个子广播系统在一
些特殊情况下应当具有一定的自主选择权。比如当出现某些应急事件的时候，
子系统可以切断正常播放的广播内容，插播一些公告、应急响应等内容。 
校园广播系统已经存在相当长的一段时间，各个学校对其使用也已经总结
出一定的经验，作为广泛使用在各大校园内的广播系统，其基本的功能特点如
下： 
（1）按照事先编排好的作息表，按时播出铃声，比较有代表性的有：课间
铃声、早晚自习铃声、睡觉起床铃声等； 
（2）按时播放课间操、眼保健操配乐、上下课前后的乐曲等； 
（3）不定时的播发校园发生的事件以及其他自办栏目的播出等； 
（4）向全校传达上级的政策信息、各种指示，并且实时播放重要的上级讲
话等； 
（5）临时发布广播通知； 
（6）紧急情况下的强制发布灾害性事故预警，以及可能的现场指挥、救护
和撤离疏散。 
本系统的用例图如下图 2-1 所示 
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